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RESUI\^EN 
En este artículo presentamos la necesidad y la posibilidad de que los alumnos 
de Magisterio de todas las especialidades sean entrenados en el diseño y elaboración 
de programaciones que respondan a las necesidades educativas especiales, 
aprendiendo portante a hacer adaptaciones curriculares no significativas. La misión 
de los profesores tutores en el mundo real de la enseñanza es atender y anticiparse 
en lo posible a las necesidades más generales y específicas del aprendizaje de los 
alumnos para proceder a la adecuación del curriculum. De esta forma, garantizamos 
que todos los futuros profesores no especialistas en educación Especial ni Audición 
y Lenguaje sepan diferenciar el tipo de problema que pueden resolver por sí mismos 
y el que es competencia de los anteriores especialistas. 
ABSTRACT 
In this article, we show the need and the possibility that all students of the 
Faculty of Education are trained to make and to designe programmings, like curricu-
lar adaptations, which will answerto special educative needs.The goal of tutor teacher 
in the educative worid is that he understands the problems into the classroom. By 
this, we want to guarantee that all futures teacher who aren't teacher of Special 
Education, know to discrimínate the kinds of problems wich they can resolve and the 
kinds wich are competence of specialiste teachers, and besides, they know how to 
resolve. 
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E L M O M E N T O D E L A FORMACIÓN I N I C I A L 
L a formación i n i c i a l e s e l m o m e n t o e n e l q u e c u a l q u i e r a l u m n o s e está f o r m a n d o 
p a r a desempeñar u n a profesión. E n e l c a s o q u e n o s o c u p a , p r e t e n d e m o s a n a l i z a r e l p e r i o d o 
d e formación d e l o s a l u m n o s d e M a g i s t e r i o q u e s e están f o r m a n d o p a r a l l e g a r a s e r m a e s t r o s . 
E n e l Título I V s o b r e l a C a l i d a d d e l a Enseñanza d e l a L O G S E , e n s u artículo 5 5 
p o d e m o s o b s e r v a r q u e l a cualificación y formación d e l p r o f e s o r a d o e s u n p u n t o a l q u e 
p r e s t a r atención s i q u e r e m o s c a l i d a d e n l a enseñanza. C o n c r e t a m e n t e e n e l artículo 5 6 
d i c e q u e l a formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación 
y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo. 
B a j o e s t e p l a n t e a m i e n t o , u n a n e c e s i d a d q u e p l a n t e a l a L O G S E e s a t e n d e r l a s 
n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s e s p e c i a l e s . P o r t a n t o , c u m p l i e n d o l a l e y , l o s a l u m n o s q u e están 
formándose p a r a s e r m a e s t r o s , t i e n e n q u e s a b e r cómo a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s e s p e c i a l e s . 
Y s o b r e t o d o d e b e n s e n s i b i l i z a r s e c o n l o s p r i n c i p i o s d e integración ( B a u t i s t a , 1 9 9 3 ) s o b r e 
l o s q u e basarán s u actuación, a s a b e r , e l d e normalización, p o r e l q u e e l a l u m n o c o n 
n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s e s p e c i a l e s desarrollará s u p r o c e s o e d u c a t i v o e n u n a m b i e n t e l o 
m e n o s r e s t r i c t i v o y l o más n o r m a l i z a d o p o s i b l e ; e l d e individualización, p o r e l q u e l a 
atención e d u c a t i v a s e ajustará a l a s características y s i n g u l a r i d a d e s d e c a d a u n o ; y e l d e 
sectorización, a través d e l c u a l , l o s a l u m n o s c o n n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s recibirán l a s 
a t e n c i o n e s q u e p r e c i s a n d e n t r o d e s u m e d i o a m b i e n t e n a t u r a l , e s d e c i r , l o s a p o y o s y s e r v i c i o s 
s e organizarán d e t a l f o r m a q u e l l e g u e n allí d o n d e s e p r o d u z c a l a n e c e s i d a d . 
E s t a formación l a adquirirán a través d e u n a e s p e c i a l i d a d s i e s q u e están e s t u d i a n d o 
Educación E s p e c i a l , o a través d e u n a a s i g n a t u r a t r o n c a l común a t o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s , 
q u e s e l l a m a B a s e s Psicopedagógicas d e l a Educación E s p e c i a l . E n l o s créditos prácticos 
q u e l e c o r r e s p o n d e n , c u a t r o p a r a s e r e x a c t o s , s e p r o p o n e c o m o a c t i v i d a d práctica e l a b o r a r 
u n a adaptación c u r r i c u l a r . S e t r a t a d e q u e l o s a l u m n o s n o e s p e c i a l i s t a s e n E s p e c i a l s e p a n 
qué h a c e r c o n u n a n e c e s i d a d e d u c a t i v a l i g e r a y p u e d a n e m p e z a r a t r a b a j a r c o n e l a l u m n o 
q u e l a p r e s e n t e h a s t a q u e e l e q u i p o psicopedagógico, e l p r o f e s o r d e a p o y o a l a integración 
o e l p r o f e s o r e s p e c i a l i s t a l o e s t u d i e n , d e f o r m a q u e s e i n i c i e u n a e s t r e c h a colaboración 
e n t r e t o d o s . 
E s e n e l p e r i o d o d e formación i n i c i a l d o n d e d e b e m o s p r o m o c i o n a r e s t r a t e g i a s d e 
reflexión d e m a n e r a q u e l o s e s t u d i a n t e s p u e d a n a f r o n t a r l o s p r o b l e m a s q u e s e l e p r e s e n t a n 
y s e p a n e l e g i r l a e s t r a t e g i a d e resolución d e e s t o s . Será p o r t a n t o e n l a U n i v e r s i d a d d o n d e 
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s e p r o p o r c i o n e e l armazón teórico d e s d e e l c u a l l o s f u t u r o s m a e s t r o s p u e d a n d e s a r r o l l a r 
u n a comprensión crítica d e l a e s c u e l a y s u s p r o b l e m a s ( M o r a l , 1 9 9 8 ) . E n e s t e c a s o , l a 
e s t r a t e g i a p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e atención a u n a n e c e s i d a d e d u c a t i v a e s p e c i a l d e n t r o 
d e l a u l a , v i e n e d a d a p o r l a elaboración d e u n a adaptación c u r r i c u l a r n o s i g n i f i c a t i v a . D e 
t a l m o d o , q u e será d u r a n t e s u e s t a n c i a e n l a U n i v e r s i d a d d o n d e a p r e n d a d e f o r m a teórica 
cómo s e h a c e , d e p e n d i e n d o d e s u c a p a c i d a d d e crítica y reflexión e l h e c h o d e s a b e r 
a p l i c a r l a y m o d i f i c a r l a s i n o l v i d a r e l p r i n c i p i o d e normalización, sectorización y 
c o m p a t i b i l i z a n d o e l d e individualización. 
SITUACIÓN A C T U A L : P R O P U E S T A S D E FORMACIÓN E N C E N T R O S 
L a situación a c t u a l p r e s e n t a c u a t r o r e a l i d a d e s q u e c o r r e s p o n d e a c u a t r o s i t u a c i o n e s 
p o s i b l e s . L a p r i m e r a e v i d e n c i a e s l a d e desvalimiento q u e v i v e n l o s p r o f e s o r e s t u t o r e s d e 
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Ilustración 1 . Situación d e l a s n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s e s p e c i a l e s e n l o s C e n t r o s . 
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l o s c o l e g i o s p o r q u e s e e n c u e n t r a n c o n niños q u e p r e s e n t a n p r o b l e m a s y n o s a b e n qué 
h a c e r , a p e s a r d e q u e e n t r e u n a d e s u s f u n c i o n e s (González, G u i n e a , Cermeño, 1 9 9 5 ) está 
l a d e a t e n d e r y a n t i c i p a r s e e n l o p o s i b l e a l a s n e c e s i d a d e s más g e n e r a l e s y e s p e c i f i c a s d e l 
a p r e n d i z a j e d e l o s a l u m n o s p a r a p r o c e d e r a l a adecuación d e l c u r r i c u l u m . P u e d e q u e 
d e s c o n o z c a n l a s m e d i d a s d e atención a l a d i v e r s i d a d y s i l a s c o n o c e n n o s a b e n a p l i c a r l a s . 
E s t o m i s m o o c u r r e a l o s e s t u d i a n t e s d e M a g i s t e r i o d e l a s e s p e c i a l i d a d e s d e Educación 
M u s i c a l , Educación I n f a n t i l , Educación Física, Educación P r i m a r i a y L e n g u a E x t r a n j e r a , 
p u e s l o s d e Educación E s p e c i a l y Audición y L e n g u a j e e s t u d i a n m e d i d a s c o r r e c t o r a s a l o 
l a r g o d e t o d a l a c a r r e r a , e n c a m b i o e l r e s t o d e e s p e c i a l i d a d e s , c o m o t r o n c a l i d a d común, 
sólo t i e n e n l a a s i g n a t u r a d e B a s e s Psicopedagógicas d e l a Educación E s p e c i a l , i n s u f i c i e n t e 
p a r a a t e n d e r l a r e a l i d a d q u e encontrarán e n e l e j e r c i c i o d e l a enseñanza. 
E n c o n t r a m o s u n a situación d e desbordamiento, y a q u e e l E q u i p o Psicopedagógico, 
e l D e p a r t a m e n t o d e Orientación, l o s p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s d e Educación E s p e c i a l y 
Audición y L e n g u a j e y l o s p r o f e s o r e s d e A p o y o a l a integración t i e n e n e x c e s o d e t r a b a j o , 
p u e s a m e n u d o a l e s t a r e s c a s o s d e p l a n t i l l a - e n e s t e t e m a n o e n t r a r e m o s - s u saturación e s 
i n m e d i a t a . 
E s t e p a n o r a m a h a c e q u e s e g e n e r e n actitudes c o n t r a d i c t o r i a s y c o n t r a p u e s t a s s o b r e 
l a n e c e s i d a d d e e s c o l a r i z a r a d e t e r m i n a d o s niños c o n d e t e r m i n a d o s p r o b l e m a s e n 
d e t e r m i n a d o s c e n t r o s . E s d e c i r , e s t a m o s a s i s t i e n d o a u n d e b a t e q u e s e suponía c o n s o l i d a d o 
y g a n a d o q u e e s " r e p e n s a r l a integración". D e b e m o s e n c o n t r a r l a s c l a v e s q u e c a m b i e n l a 
sensación d e i m p o t e n c i a p o r sensación d e c o n f i a n z a , d e éxito e n l a resolución d e u n 
p r o b l e m a y d e c a p a c i d a d p a r a h a c e r l o . 
P o r último, l o q u e s e v i s l u m b r a e n e l a m b i e n t e e s l a necesidad d e q u e l a U n i v e r s i d a d 
actúe m o d i f i c a n d o l o s p l a n e s d e e s t u d i o , d e f o r m a q u e a p r u e b e más a s i g n a t u r a s t r o n c a l e s 
p a r a a t e n d e r n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s o e n s u d e f e c t o , q u e e n c a d a e s p e c i a l i d a d (Educación 
M u s i c a l , Educación Física, Educación P r i m a r i a , Educación I n f a n t i l , L e n g u a E x t r a n j e r a , 
Audición y L e n g u a j e y Educación E s p e c i a l ) s e p r o g r a m e n a s i g n a t u r a s o b l i g a t o r i a s d e 
u n i v e r s i d a d q u e r e s p o n d a n a l a s f u t u r a s d e m a n d a s l a b o r a l e s d e l a práctica d e l a enseñanza. 
O t r o p u n t o a d e s t a c a r e s l a n e c e s i d a d d e q u e l a formación i n i c i a l q u e s e r e c i b a s e a d e 
c a l i d a d , d e m a n e r a q u e s e o f r e z c a n l a s teorías más a c t u a l e s y l a s e s t r a t e g i a s más e f i c a c e s 
e i n n o v a d o r a s . E s t o i m p l i c a e l c o n t i n u o p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l p r o f e s o r u n i v e r s i t a r i o y e l 
c o n t a c t o c o n l a r e a l i d a d e s c o l a r O t r a d e m a n d a , o m e j o r d i c h o , u n a p o s i b l e vía d e solución 
a e s t o s t r e s g r a n d e s p r o b l e m a s q u e a c a b a m o s d e c o m e n t a r , u n a v e z q u e e l p r o f e s o r está e n 
e j e r c i c i o d e s u profesión, sería e l a u t o p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l p r o f e s o r a d o ( D e V i c e n t e , 
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M o l i n a , Bolívar, León, G a l l e g o , M o r a l , Fernández y Pérez, 1 9 9 6 ) , e s d e c i r , q u e e n l o s 
C e n t r o s s e p r o p u s i e r a n , a través d e l o s s e m i n a r i o s p e r m a n e n t e s , d e l o s g r u p o s d e t r a b a j o 
y d e l o s p r o y e c t o s d e mnovación, u n t i p o d e formación e n c a s c a d a . D e e s t a f o r m a l o s 
p r o f e s o r e s d e Educación E s p e c i a l y m i e m b r o s d e l E q u i p o Psicopedagógico formarán a 
s u s compañeros p o r e s a s vías, e n e l p r o p i o C e n t r o , s i n t e n e r q u e r e c u r r i r a l a formación 
e x t e m a l l e v a d a a c a b o n o r m a l m e n t e p o r e l C e n t r o d e P r o f e s o r e s y R e c u r s o s . L a información 
estaría b a s t a n t e c o n t e x t u a l i z a d a y sería a p l i c a d a a c a s o s d e a l u m n o s r e a l e s y c o n c r e t o s 
q u e t o d o s l o s p r o f e s o r e s v i v e n y c o m p a r t e n e n s u s a u l a s : e l d e míisica, e l d e inglés, e l d e 
p r i m a r i a y e l d e educación física. 
E n r e s u m e n , p e n s a m o s q u e habría q u e d a r l e más formación e s p e c i f i c a a l t u t o r p a r a 
q u e él m i s m o p u d i e r a l l e v a r a c a b o a d a p t a c i o n e s c u r r i c u l a r e s n o s i g n i f i c a t i v a s o c u a n t a s 
r e c o m e n d a c i o n e s l e d i g a n l o s e s p e c i a l i s t a s . C o n e s t e o b j e t i v o p r e t e n d e m o s f o r m a r a l o s 
f u t u r o s p r o f e s o r e s . C r e e m o s q u e e s n e c e s a r i o q u e l o s e s t u d i a n t e s d e M a g i s t e r i o c o n o z c a n 
t o d o e l p r o c e s o q u e s e s i g u e c o n u n a l u m n o q u e p i - e s e n t a p r o b l e m a s y así l o v e r e m o s e n 
a p a r t a d o s p o s t e r i o r e s . 
ATENCIÓN A L A D I V E R S I D A D 
L a l e y q u e o r g a n i z a n u e s t r o s i s t e m a e d u c a t i v o r e c o g e l a i d e a , t a n t o e n s u Título 
P r e l i m i n a r c o m o e n e l artículo 5 8 d e l T i t u l o I V , r e f e r i d o a l a C a l i d a d d e l a Enseñanza, 
r e f e r i d a a q u e e l C e n t r o d e b e d i s p o n e r d e r e c u r s o s p a r a q u e a l o s a l u m n o s s e l e s g a r a n t i c e 
u n a enseñanza d e c a l i d a d . B a j o e s t a p e r s p e c t i v a , l o s e s t u d i a n t e s c o n n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s 
e s p e c i a l e s t e m p o r a l e s o p e r m a n e n t e s deberán d e s a r r o l l a r s e i g u a l q u e e l r e s t o d e niños. 
D e i g u a l f o r m a , e s e l s i s t e m a e d u c a t i v o e l q u e d e b e g a r a n t i z a r u n a r e s p u e s t a d e c a l i d a d a 
e s t a s n e c e s i d a d e s , d e f o r m a q u e l o s a l u m n o s s e a n a y u d a d o s p o r e s p e c i a l i s t a s a d e c u a d o s , 
i n s p i r a d o s e n l o s p r i n c i p i o s d e normalización, integración e individualización, c o m o q u e d a 
r e c o g i d o e n l o s artículos 3 6 y 3 7 d e l capítulo q u i n t o s o b r e l a Educación E s p e c i a l , d e l 
Título I d e l a L O G S E . 
L a s r e s p u e s t a s d e atención a l a d i v e r s i d a d , l a s e n c o n t r a r e m o s b a j o d i f e r e n t e s 
e s t r a t e g i a s dé intervención l l a m a d a s e s p e c i a l e s ( P a s t o r a , 1 9 9 7 ) , b i e n a d a p t a c i o n e s 
c u r r i c u l a r e s s i g n i f i c a t i v a s y n o s i g n i f i c a t i v a s , b i e n l a diversificación c u r r i c u l a r o b i e n l o s 
p r o g r a m a s d e garantía s o c i a l . A e s t a s p o d e m o s añadir l a p r o p u e s t a d e García ( 1 9 9 3 ) , 
i n c l u y e n d o l a s a d a p t a c i o n e s d e a c c e s o a l c u r r i c u l u m y l a o p t a t i v i d a d . 
C o n r e s p e c t o a l a s p r i m e r a s , están b a s a d a s e n l a s c a r e n c i a s d e l c u r r i c u l u m q u e 
p e r m i t e n i n d i v i d u a l i z a r l o s p r o c e s o s d e enseñanza-aprendizaje p a r a a t e n d e r a l o s a l u m n o s 
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c o n n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s e s p e c i a l e s . C o n s i s t e n e n l a adecuación d e o b j e t i v o s e d u c a t i v o s , 
l a eliminación o inclusión d e d e t e r m i n a d o s c o n t e n i d o s y l a modificación d e l o s c r i t e r i o s 
d e evaluación así c o m o e n l a aplicación d e l a s a c t i v i d a d e s e d u c a t i v a s e n d e t e r m i n a d a s 
áreas c u r r i c u l a r e s . D e b e n i r p r e c e d i d a s d e u n a evaluación d e l a s n e c e s i d a d e s d e l a l u m n o 
y d e u n a p r o p u e s t a c u r r i c u l a r específica (Edebé, 1 9 9 2 ) . E n r e s u m e n , d i r e m o s q u e s o n 
l a s m o d i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a s q u e h a y q u e r e a l i z a r e n l o s d i s t i n t o s e l e m e n t o s d e l c u r r i c u l u m 
( o b j e t i v o s , c o n t e n i d o s , metodología, a c t i v i d a d e s y evaluación) p a r a a d e c u a r l o s a l a s 
d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s , g r u p o s y p e r s o n a s p a r a l a s q u e s e a p l i c a . S e d i s t i n g u e n v a r i o s t i p o s 
según p r o p o n e G a r r i d o ( 1 9 9 3 ) t a l e s c o m o a d a p t a c i o n e s g e n e r a l e s , específicas, d e c e n t r o , 
d e a u l a e i n d i v i d u a l e s ; o s i g n i f i c a t i v a s y n o s i g n i f i c a t i v a s c o r n o p r e s e n t a e l M E C ( 1 9 9 2 ) . 
L a s n o s i g n i f i c a t i v a s a p r o v e c h a n m o d i f i c a c i o n e s e n l a s a c t i v i d a d e s d e enseñanza y 
a p r e n d i z a j e , e n l a metodología, e n l o s p r o c e d i m i e n t o s d e evaluación y e n l a priorización 
d e c o n t e n i d o s y o b j e t i v o s - e n ningún c a s o l a introducción o eliminación d e e s t o s - . V a n 
d i r i g i d a s a d i f i c u l t a d e s p a s a j e r a s , p e r o e s p e c i a l m e n t e a n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s q u e h a y a n 
s i d o d i a g n o s t i c a d a s c o m o l i g e r a s . Serán p r o g r a m a c i o n e s q u e l o s a l u m n o s a l o s q u e s e l e s 
a p l i q u e e s t a p r o p u e s t a l a s c o n s i g a n e n e l m i s m o c i c l o , b a j o l a e s t r i c t a colaboración e n t r e 
e l p r o f e s o r t u t o r más e l p r o f e s o r e s p e c i a l i s t a . C o n r e s p e c t o a l a s a d a p t a c i o n e s c u r r i c u l a r e s 
s i g n i f i c a t i v a s , s o n características e n e s t a s l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e a f e c t a n a l a introducción 
o eliminación d e o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s . S e d e s t i n a n a n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s g r a v e s , d e 
f o r m a q u e e s t a s p r o g r a m a c i o n e s podrán s e r c o n s e g u i d a s e n c i c l o s i g u i e n t e . L o s e n c a r g a d o s 
d e diseñar e s t e t i p o d e t r a b a j o s o n l o s e s p e c i a l i s t a s , a u n q u e s e r u e g u e , e n e l c a s o q u e 
p r o c e d a , l a colaboración d e l t u t o r 
C o n r e s p e c t o a l a diversificación c u r r i c u l a r e s u n a m e d i d a d e atención a l a d i v e r s i d a d 
d i r i g i d a a a l u m n o s d e s e c u n d a r i a . L o s a l u m n o s q u e se adscribirían a e s t e p r o g r a m a tendrían 
q u e c u m p l i r u n a s e r i e d e r e q u i s i t o s c o m o s o n : h a b e r r e p e t i d o e l p r i m e r o s e g u n d o c u r s o 
d e l s e g u n d o c i c l o d e l a E S O , l o s g r u p o s n o superarán l o s 1 5 a l u m n o s , además d e q u e 
e s t o s n o tendrán más d e 1 8 años. A l o l a r g o d e s u t r a y e c t o r i a e s c o l a r habrán r e c i b i d o 
r e f u e r z o pedagógico, presentarán p r o b l e m a s d e adaptación p e r s o n a l y f a m i l i a r , s e l e s 
observará u n r e t r a s o a c u s a d o e n d i f e r e n t e s áreas, c o m o p r o b l e m a s e n l a comprensión 
l e c t o r a , e n l a expresión e s c r i t a , d i f i c u l t a d p a r a r e s o l v e r p r o b l e m a s lógicos y demostrarán 
u n a l t o n i v e l d e motivación y afán d e superación. E s t e p r o g r a m a p e r m i t e q u e l o s a l u m n o s 
c o n s i g a n l a titulación d e g r a d u a d o e n Educación S e c u n d a r i a , a p e s a r d e q u e n o c u r s a n l a s 
m i s m a s m a t e r i a s q u e l o s compañeros q u e n o estén e n u n p r o g r a m a d e e s t a s características. 
L a diversificación c u r r i c u l a r c o n s i s t e e n d a r s i e t e h o r a s d e c u r r i c u l u m básico c o m p u e s t o 
p o r Tecnología ( 3 h o r a s ) , Educación Plástica y V i s u a l ( 3 h o r a s ) . Educación Física ( 2 
h o r a s ) y E t i c a ( 2 h o r a s ) , d e l a s q u e tendrán q u e e l e g i r t r e s ; e n i m p a r t i r o n c e h o r a s d e áreas 
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específicas, e s d e c i r , Científico-Tecnológica ( 5 h o r a s ) y Socio-Lingüistica ( 6 h o r a s ) ; asistirá 
d o s h o r a s a tutoría, u n a h o r a d e n t r o d e g r u p o d e 4 1 d e l q u e f o r m a p a r t e y o t r a , e n e l g r u p o 
d e diversificación; y p o r último completará n u e v e h o r a s d e o p t a t i v a s q u e podrá e l e g i r 
según l o q u e l e o f r e z c a e l C e n t r o . 
L o s p r o g r a m a s d e Garantía S o c i a l s o n o t r a m o d a l i d a d d e atención a l a d i v e r s i d a d . 
L a i m p o r t a n c i a d e e s t o s radicaría e n q u e c a d a C e n t r o tendría q u e o f r e c e r l a p o s i b i l i d a d d e 
q u e s e d e s a r r o l l a r a l a Garantía S o c i a l , d e t a l f o r m a q u e c a d a i n s t i t u t o a s u m a s u p r o p i o 
f r a c a s o e s c o l a r . Y a q u e l o s a l u m n o s q u e a c c e d e n s o n l o s m e n o r e s d e v e i n t e años y c o n l o s 
dieciséis c u m p l i d o s a l i n i c i o d e l p r o g r a m a ; l o s q u e n o a l c a n z a n l o s o b j e t i v o s d e l a E S O n i 
p o s e a n l a titulación d e G r a d u a d o E s c o l a r n i Formación P r o f e s i o n a l d e p r i m e r g r a d o 
( t i t u l a c i o n e s c o n e l a n t e r i o r s i s t e m a ) ; l o s q u e a i ' m e s t a n d o m a t r i c u l a d o s e n diversificación 
c u r r i c u l a r n o s u p e r e n s u s o b j e t i v o s ; l o s q u e n o h a y a n s i d o a d m i t i d o s e n diversificación y 
estén e n r i e s g o d e a b a n d o n o e s c o l a r L a Garantía S o c i a l c u b r e d e v e i n t i c i n c o a t r e i n t a 
h o r a s s e m a n a l e s y también t i e n e u n máximo d e q u i n c e a v e i n t e a l u m n o s e n s u s g r u p o s . 
Además c u e n t a c o n c o n t e n i d o s específicos: e l Área d e Formación y Orientación L a b o r a l 
( 1 a 3 h o r a s ) . A c t i v i d a d e s C o m p l e m e n t a r i a s ( 1 a 3 h o r a s ) , Tutoría ( 1 a 2 h o r a s ) . Área d e 
Formación Básica ( 8 a 1 0 h o r a s ) y e l Área d e Iniciación P r o f e s i o n a l E s p e c i f i c a ( 1 2 a 1 5 
h o r a s ) . 
L a s a d a p t a c i o n e s d e a c c e s o a l c u r r i c u l u m ( M E C , 1 9 9 2 , García, 1 9 9 3 ) v a n r e f e r i d a s 
a l a s m o d i f i c a c i o n e s o provisión d e r e c u r s o s e s p a c i a l e s , m a t e r i a l e s o d e comunicación 
q u e v a n a f a c i l i t a r q u e a l u m n o s c o n n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s e s p e c i a l e s p u e d a n d e s a r r o l l a r 
e l c u r r i c u l u m o r d i n a r i o o e l a d a p t a d o . P o r e j e m p l o , l a s m o d i f i c a c i o n e s e n l o s e s p a c i o s 
a f e c t a n a l a s c o n d i c i o n e s d e a c c e s o , e s d e c i r , l a sonorización y l a l u m i n o s i d a d , l a m o v i l i d a d 
y l a autonomía d e l a l u m n o o s u ubicación e n e l a u l a p a r a q u e c o m p e n s e s u s d i f i c u l t a d e s . 
L o s m a t e r i a l e s también p u e d e n c a m b i a r s e según e l niño, a t e n d i e n d o a l a n e c e s i d a d d e 
m o b i l i a r i o específico ( m e s a s r e g u l a b l e s ) , d e m a t e r i a l e s y e q u i p a m i e n t o s específicos ( s i l l a s 
d e r u e d a s ) y d e a y u d a s técnicas p a r a e l d e s p l a z a m i e n t o , visión (máquina P e r k i n s ) o 
audición. E l t e r c e r e l e m e n t o q u e p o d e m o s t e n e r e n c u e n t a e n l a s a d a p t a c i o n e s d e a c c e s o , 
e s l a comunicac ión , e s d e c i r , u t i l i z a r s i s t e m a s d e comunicac ión a l t e r n a t i v o s o 
c o m p l e m e n t a r i o s a l l e n g u a j e o r a l . 
L a o p t a t i v i d a d está r e g u l a d a y dependerá d e l a s p o s i b i l i d a d e s q u e e l C e n t r o o f r e z c a . 
S u p o n e u n n i v e l mínimo d e elección. Sólo q u e a l a l u m n o se l e p u e d e a c o n s e j a r u n a u o t r a 
e n fimción d e s u s n e c e s i d a d e s o d e s u s d i f i c u l t a d e s . 
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P R O P U E S T A D E FORMACIÓN E N L A U N I V E R S I D A D P A R A A T E N D E R L A 
D I V E R S I D A D 
B a j o e s t e epígrafe s e r e c o g e u n a p r o p u e s t a d e formación s o b r e cómo r e a l i z a r 
a d a p t a c i o n e s c u r r i c u l a r e s n o s i g n i f i c a t i v a s . A l g u n o s d e l o s f o r m a t o s d e a d a p t a c i o n e s 
c u r r i c u l a r e s q u e e n c o n t r a m o s e n l a l i t e r a t u r a s o n l o s o f r e c i d o s p o r R u i z i B e l ( 1 9 8 9 ) 
c i t a d o p o r González, R i p a l d a y A s e g u r a d o ( 1 9 9 3 ) , García ( 1 9 9 3 ) , e l M E C ( 1 9 9 6 ) , C a l v o 
y Martínez ( 1 9 9 7 ) . 
P a r t i m o s d e l a i d e a d e q u e u n a adaptación c u r r i c u l a r n o s i g n i f i c a t i v a l a p u e d e diseñar 
e i m p l a n t a r e l p r o f e s o r t u t o r e n s u a u l a , a u n q u e c o n l a supervisión i n i c i a l d e l p r o f e s o r 
e s p e c i a l i s t a . E n c a m b i o , e n t e n d e m o s q u e u n a adaptación c u r r i c u l a r s i g n i f i c a t i v a s u p o n e 
t e n e r u n o s c o n o c i m i e n t o s q u e s e l e e s c a p a n a l p r o f e s o r a d o n o e s p e c i a l i s t a . N o s e s t a m o s 
r e f i r i e n d o a l a infonnación r e c i b i d a d e l a evaluación psicopedagógica y l a s c o n s e c u e n c i a s 
q u e e s t o s u p o n e , c o m o s o n l a introducción o eliminación d e a l g u n o s o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s . 
E n e s t e a p a r t a d o t r a t a m o s d e o f r e c e r u n a solución a l d e s b o r d a m i e n t o q u e s u f r e n l o s 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s e n Educación E s p e c i a l e n l o s C e n t r o s , p u e s d e t o d o s e s s a b i d o 
q u e s e r e c u r r e a e l l o s p a r a t o d o s l o s p r o b l e m a s q u e u n p r o f e s o r e n c u e n t r a e n s u a u l a , s e a 
o n o c o m p e t e n c i a d e l d e Educación E s p e c i a l o m e r e z c a s i q u i e r a l a atención d e e s t e , p o r q u e 
s e a u n a cuestión fácilmente r e s o l u b l e p o r e l p r o f e s o r t u t o r d e l a u l a . E n t e n d e m o s q u e e s 
p r i o r i t a r i a l a formación e n a d a p t a c i o n e s c u r r i c u l a r e s , p o r q u e e s m a y o r e l número d e 
a l u m n o s q u e p r e s e n t a n d i f i c u l t a d e s q u e e l t u t o r p u e d e r e s o l v e r , q u e e l número d e a l u m n o s 
q u e n e c e s i t a n u n a programación específica p o r p a r t e d e l e s p e c i a l i s t a . I n t e n t a m o s p r e p a r a r 
a l o s a l u m n o s d e t o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s d e M a g i s t e r i o e n u n n i v e l mínimo p a r a q u e 
s e p a n qué e s l o p r i m e r o q u e h a y q u e h a c e r c u a n d o d e t e c t a n u n p r o b l e m a y h a s t a dónde 
p u e d e n e l l o s l l e g a r . 
L a adaptación c u r r i c u l a r c u e n t a c o n t r e s p a r t e s : u n a p r i m e r a r e f e r i d a a l o s d a t o s d e 
identificación, l a s e g u n d a s o b r e l a evaluación psicopedagógica y l a t e r c e r a , s o b r e l a 
p r o p u e s t a c u r r i c u l a r q u e se aplicará e n e l a u l a . 
E s t a p r i m e r a p a r t e , s e c o n t e s t a r e l l e n a n d o l o s h u e c o s q u e f a l t a n , e s d e c i r , p o n i e n d o 
e l n o m b r e d e l niño a l q u e s e l e hará u n a adaptación, l a e t a p a , e l c i c l o y e l c u r s o d o n d e 
está, e l c e n t r o e n e l c u a l s e a p l i c a , l a p o s i b l e duración y l o s r e s p o n s a b l e s d e l l e v a r l a a 
c a b o . E n e s t e c a s o e l p r o f e s o r t u t o r y l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l p r o f e s o r e s p e c i a l i s t a . 
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E s t a p r i m e r a p a r t e , l o s a l u m n o s d e M a g i s t e r i o s e l a i n v e n t a n , e x c e p t o e l n i v e l y 
c i c l o , p o r q u e l e s v i e n e i m p u e s t o p o r e l c u r s o a l q u e se d i r i g e l a u n i d a d didáctica s o b r e l a 
q u e aplicarán l a adaptación c u r r i c u l a r N o e s n e c e s a r i o r e c o r d a r , q u e l a s a d a p t a c i o n e s n o 
s i g n i f i c a t i v a s , n o s u p o n e n m o d i f i c a r n i l o s o b j e t i v o s n i l o s c o n t e n i d o s d e l c u r r i c u l u m 
b a s e común, q u e e n e s t e c a s o , e s l a u n i d a d didáctica. 
1 . D A T O S I N I C I A L E S 
A L U M N O 
E T A P A 
C I C L O 
N I V E L 
C E N T R O 
F E C H A REALIZACIÓN 
R E S P O N S A B L E / S 
P a r a p a s a r a l a s e g u n d a p a r t e d e l a adaptación, l o s a l u m n o s n e c e s i t a n s a b e r a qué 
n e c e s i d a d e d u c a t i v a e s p e c i a l t i e n e n q u e a d a p t a r l a u n i d a d didáctica q u e s e l e s p r o p o r c i o n a . 
P o r e j e m p l o , s u e l e n e l e g i r u n síndroine d e D o w n l i g e r o , u n a d i s l e x i a , u n a d e f i c i e n c i a 
v i s u a l o a u d i t i v a e h i p e r a c t i v i d a d . 
E l p r o c e s o r e a l q u e o c u r r e e n u n a u l a e s q u e c u a n d o u n p r o f e s o r d e t e c t a u n p r o b l e m a 
e n u n niño, r e c u r r e a l p r o f e s o r d e educación e s p e c i a l y e s t e a l e q u i p o psicopedagógico, 
y a q u e s o n e s t o s últimos l o s e n c a r g a d o s d e h a c e r l a evaluación psicopedagógica q u e 
i m p l i c a e l diagnóstico, l a valoración f i n a l y l a s r e c o m e n d a c i o n e s p a r a t r a b a j a r c o n e l 
niño. N o s o n l o s p r o f e s o r e s d e l a u l a l o s q u e h a c e n l a evaluación. S i n e m b a r g o , n o s o t r o s 
p r o p o n e m o s q u e e s t o s p r o f e s o r e s d e b e n c o n o c e r e n qué c o n s i s t e l a valoración y cómo s e 
h a c e . C o m o e s t o s p r o f e s i o n a l e s n o p u e d e n p a s a r t e s t , p e n s a m o s q u e s i podrían b a s a r s e e n 
e s c a l a s d e observación p a r a i n i c i a r u n a aproximación a l p r o b l e m a . P u e s t o q u e , d e s d e q u e 
e l niño está d e t e c t a d o , e s e x a m i n a d o p o r e l e q u i p o y s e e m i t e u n diagnóstico s o b r e él, 
p u e d e p a s a r u n t i e m p o c o n s i d e r a b l e . P o r t a n t o , c r e e m o s q u e s i d o t a m o s a l o s a l u m n o s d e 
M a g i s t e r i o d e e s t a información, d a r e m o s autonomía, a g i l i z a r e m o s l a evaluación y s o b r e 
t o d o , s e p u e d e i n t e r v e n i r e n e l niño p u e s t o q u e a f a l t a d e l i n f o r m e p o r p a r t e d e l o s e x p e r t o s , 
e l p r o f e s o r d e l a u l a también r e c a u d a información y actúa e n c o n s e c u e n c i a . 
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L a evaluación psicopedagógica incluirá l o s s i g u i e n t e s a p a r t a d o s : 
1. Historia escolar y de aprendizaje: l o s a l u m n o s d e M a g i s t e r i o t i e n e n q u e d e c i d i r 
s i e l niño s o b r e e l q u e están h a c i e n d o l a adaptación h a t e n i d o escolarización p r e v i a , 
promoción automática, repetición, s i h a n e c e s i t a d o d e a p o y o s y d e m e d i o s d e n t r o y 
f u e r a d e l c o l e g i o . 
2. El estilo de aprendizaje: p a r a e s t u d i a r cómo a p r e n d e e l niño q u e p r e s e n t a 
d i f i c u l t a d e s , u t i l i z a r e m o s l a s e s c a l a s d e C a l v o y Martínez ( 1 9 9 7 ) , a través d e l a s 
q u e s e a n a l i z a l a motivación e x t e r n a , i n t e n t a o l a s a t r i b u c i o n e s d e éxito o f r a c a s o 
q u e h a c e e l niño, l a a n s i e d a d , l a atención, e l n i v e l y t i p o d e comprensión, l a c a p a c i d a d 
d e retención, l a s p o s i b i l i d a d e s d e recuperación, e l p o d e r d e t r a n s f e r e n c i a , l a 
interacción c o n e l p r o f e s o r y l o s i g u a l e s , qué r e f u e r z o s s o n e f e c t i v o , e n qué áreas y 
c o n t e n i d o s está más s e g u r o , cuáles s o n l a s a c t i v i d a d e s p r e f e r i d a s , cuándo r i n d e 
m e j o r , cómo r i n d e m e j o r s i e n g r u p o o i n d i v i d u a l , e l e s t u d i o q u e h a c e e n c a s a , s i 
p r e s e n t a a l a h o r a d e r e s p o n d e r u n e s t i l o i m p u l s i v o o r e f l e x i v o , o s i p r e f i e r e l a s 
d e m o s t r a c i o n e s a l a s e x p l i c a c i o n e s . 
3. Contexto escolar: p a r a s a b e r l a s características d e e s t e c o n t e x t o c o m o d e l f a m i l i a r , 
v a m o s a u s a r l a s e s c a l a s d e observación d e C a l v o y Martínez ( 1 9 9 7 ) . L o s a l u m n o s 
d e M a g i s t e r i o d e b e n d i b u j a r u n c r o q u i s d e l a c l a s e d o n d e situarían a l niño q u e 
p r e s e n t a p r o b l e m a s , d e c i d i r cuáles s o n l o s m a t e r i a l e s a d e c u a d o s p a r a s u n e c e s i d a d , 
qué e s p a c i o s , l a relación t i e m p o - t a r e a , l a m o d a l i d a d d e a p o y o q u e d i s f r u t a , e l t i p o 
d e evaluación, l o s r e c u r s o s c o n l o s q u e m e j o r t r a b a j a , l a situación idónea p a r a t r a b a j a r , 
a v e r i g u a r l a relación c o n l o s compañeros y qué v a r i a b l e s a m b i e n t a l e s i n f l u y e n e n e l 
niño. 
4. Condiciones familiares: e n e s t e a p a r t a d o e l e s t u d i a n t e s d e M a g i s t e r i o tendrá 
q u e , s i n p e r d e r d e v i s t a e l p r o b l e m a q u e t i e n e e l a l u m n o , c o m p r o b a r s i e s t e s u f r e e n 
s u c a s a l a aceptación o e l r e c h a z o , s i s e l e f a v o r e c e l a autonomía, cómo e s l a 
comunicación e n t r e f a m i l i a , qué a c t i t u d e s d e m u e s t r a n s u s p a d r e s , qué e x p e c t a t i v a s 
c r e e n s o b r e e l h i j o , cómo c o l a b o r a n c o n e l c o l e g i o , cuál e s l a relación c o n l o s 
h e r m a n o s , qué l u g a r o c u p a e n t r e e s t o s , s i l o s p a d r e s r e s p o n d e n a p a u t a s e d u c a t i v a s 
q u e l e s m a r c a n . 
5 . Limitaciones funcionales: l l e g a d o s a e s t e p u n t o , l o s f u t u r o s m a e s t r o s s e p u e d e n 
h a c e r u n a i d e a d e l a s características d e s u s a l u m n o s s i c o m p l e t a n t o d o s l o s a p a r t a d o s 
a n t e r i o r e s sólo c o n l a m e r a observación, s i n n e c e s i d a d d e p a s a r c u e s t i o n a r i o s 
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n o r m a l i z a d o s . Además t o d a e s t a información se completará r e s p o n d i e n d o a cuáles 
s o n l a s n e c e s i d a d e s a n i v e l biológico, i n t e l e c t u a l , m o t r i z , v i s u a l , c o m u n i c a t i v o y d e 
inserción s o c i a l d e l c a s o e n cuestión, e s d e c i r , d e u n niño h i p e r a c t i v o , c o n d i s l e x i a 
o síndrome d e D o w n , q u e e s l o q u e más e l i g e n l o s a l u m n o s d e M a g i s t e r i o , c o m o y a 
h e m o s d i c h o . 
6. Nivel de competencia curricular. e n e s t a sección s e t r a t a d e q u e s e p a m o s qué 
s a b e h a c e r e l a l u m n o p o r sí s o l o y qué c o n a y u d a , s a b e r qué áreas p r e f i e r e , qué 
c o n t e n i d o s c o n t r o l a , qué t i p o s d e c o n t e n i d o s p r e f i e r e , s i c o n c e p t u a l e s , 
p r o c e d i m e n t a l e s o a c t i t u d i n a l e s . E l a l u m n o d e M a g i s t e r i o contrastará l o s c o n t e n i d o s 
d e l a s u n i d a d e s didácticas c o n l o s c o n t e n i d o s p o r áreas s e c u e n c i a d o s e n e l c i c l o 
a n t e r i o r a l q u e a p a r e z c a e n l a u n i d a d , y e n áreas q u e p r o p o n e e l M i n i s t e r i o d e 
Educación y C i e n c i a . 
7. Propuesta: u n a v e z q u e s a b e m o s cuáles s o n l a s características d e l a p r e n d i z a j e 
d e l niño, cómo se d e s e n v u e l v e e n e l c o l e g i o y e n s u c a s a y cuáles s o n s u s l i m i t a c i o n e s , 
s e p u e d e e m i t i r u n i n f o r m e d o n d e e l e q u i p o a c o n s e j e l a intervención a través d e u n a 
adaptación c u r r i c u l a r n o s i g n i f i c a t i v a , s i g n i f i c a t i v a o a d a p t a c i o n e s d e a c c e s o a l 
c u r r i c u l u m . E n n u e s t r o c a s o , l o s a l u m n o s , u n a v e z r e c o p i l a d a t o d a l a información, 
también p u e d e n d e c i d i r s i e l s u j e t o e n cuestión seguirá l a u n i d a d didáctica, e s 
d e c i r , s i conseguirá t o d o s l o s o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s sólo q u e a d a p t a n d o l a s 
a c t i v i d a d e s o metodología d e l a u n i d a d , d e f o r m a q u e se propondría h a c e r i m a 
adaptación c u r r i c u l a r n o s i g n i f i c a t i v a ; o r e a l m e n t e d e s c u b r e t r a s e l i n f o r m e , q u e 
l o s c o n t e n i d o s d e l a u n i d a d s o n difíciles p a r a l a características q u e p r e s e n t a , p o r 
t a n t o , cabría diseñar u n a adaptación c u r r i c u l a r s i g n i f i c a t i v a , c o n l a introducción o 
eliminación d e o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s . 
2 . EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
1 . H i s t o r i a e s c o l a r y d e a p r e n d i z a j e (escolarización p r e v i a , promoción automática, 
repetición, n e c e s i d a d d e a p o y o s , n e c e s i d a d d e m e d i o s d e n t r o y f u e r a d e l c o l e g i o ) 
2 . E s t i l o d e a p r e n d i z a j e (motivación, a n s i e d a d , atención, comprensión, retención, 
recuperación, t r a n s f e r e n c i a , interacción c o n p r o f e s o r e i g u a l e s , r e f u e r z o s , áreas y c o n t e n i d o s 
d o n d e está más s e g u r o , a c t i v i d a d e s p r e f e r i d a s , r e n d i m i e n t o según agrupación, ritmo e n 
t a r e a s e s c o l a r e s , a t r i b u c i o n e s d e éxito o f r a c a s o , e s t u d i o e n c a s a , e s t i l o i m p u l s i v o v s r e f l e x i v o 
o d e m o s t r a c i o n e s v s e x p l i c a c i o n e s ) 
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3 . C o n t e x t o e s c o l a r ( c r o q u i s d e l a c l a s e , m a t e r i a l e s p a r a s u n e c e s i d a d , e s p a c i o s , 
t i e m p o - t a r e a , m o d a l i d a d d e a p o y o , t i p o d e evaluación, r e c u r s o s c o n l o s q u e m e j o r 
t r a b a j a , situación idónea p a r a t r a b a j a r , relación compañeros, v a r i a b l e s a m b i e n t a l e s , 
v i s u a l e s ) 
4. C o n d i c i o n e s f a m i l i a r e s (aceptación-rechazo, f a v o r e c e autonomía, comunicación 
e n t r e f a m i l i a , a c t i t u d e s - e x p e c t a t i v a s , colaboración c o l e g i o , relación c o n h e r m a n o s , 
l u g a r q u e o c u p a , c u e n t a c o n m e d i o s , r e s p o n d e n a p a u t a s e d u c a t i v a s ) 
5. L i m i t a c i o n e s f u n c i o n a l e s ( n e c e s i d a d e s a n i v e l biológico, i n t e l e c t u a l , m o t r i z , 
v i s u a l , c o m u n i c a t i v o , inserción s o c i a l ) 
6. N i v e l d e c o m p e t e n c i a c u r r i c u l a r (áreas q u e p r e f i e r e , c o n t e n i d o s / b l o q u e s q u e 
c o n t r o l a , t i p o s d e c o n t e n i d o s p r e d o m i n a n t e s - c o n c e p t u a l e s , p r o c e d i m e n t a l e s y 
a c t i t u d i n a l e s - , e n qué g r a d o , cómo l o s evalúa, t i p o d e a y u d a ) 
7. P r o p u e s t a (adaptación d e a c c e s o a l c u r r i c u l u m , n o s i g n i f i c a t i v a o s i g n i f i c a t i v a ) 
A p a r t i r d e aquí c o m e n z a m o s c o n l a p r o p u e s t a c u r r i c u l a r q u e d e s a r r o l l a r e m o s e n 
e l niño. E s t a e s l a p a r t e específica d e l m a e s t r o q u e tendrá q u e r e a l i z a r e n e l a u l a . S e l e 
h a c e v e r a l o s a l u m n o s d e M a g i s t e r i o q u e a p a r t i r d e e s t e m o m e n t o , e s c o m p e t e n c i a d e 
e l l o s p o n e r r e m e d i o a l o s p r o b l e m a s q u e s e l e p r e s e n t e n - y q u e además l e s v i e n e n 
d i a g n o s t i c a d o s e n teoría p o r e l e q u i p o - . R e c o r d e m o s q u e n o s o t r o s p r o p o n e m o s q u e l o s 
e s t u d i a n t e s c o n o z c a n cómo h a c e r e l diagnóstico psicopedagógico s i n t e n e r q u e u t i l i z a r 
t e s t , d e m o d o q u e u t i l i z a n d o l a observación p u e d a n e x t r a e r c o n c l u s i o n e s y a c t u a r e n 
c o n s e c u e n c i a s o b r e l a s u n i d a d e s didácticas q u e t i e n e p r o g r a m a d a s p a r a t o d a l a c l a s e . 
E s t e s i g u i e n t e p a s o c o n s i s t e e n q u e l o s a l u m n o s tendrán q u e l e e r l o s objetivos d e l a 
u n i d a d didáctica y c o n t r a s t a r q u e están r e c o g i d o s en la etapa o en el ciclo, así comprobarán 
q u e a q u e l l a está c o n e c t a d a c o n algún o b j e t i v o q u e s e l e p i d e a l niño a l a c a b a r l a E t a p a . 
E s t e a p a r t a d o n o e s f u n d a m e n t a l q u e se h a g a e n e l día a día d e l a adaptación, p e r o t i e n e 
e l s e n t i d o d e q u e l o s a l u m n o s s e f a m i l i a r i c e n c o n l a terminología y l a documentación 
n e c e s a r i a p a r a r e s o l v e r e s t e p u n t o . Además h a s t a q u e n o s e i n t e r i o r i c e l a r u t i n a d e cómo 
s e h a c e u n a adaptación sería c o n v e n i e n t e q u e m a r c a r a n m u y b i e n t o d o s l o s p a s o s a u n q u e 
s e a n i n n e c e s a r i o s , p u e s t o q u e c o n l a práctica s e distorsionará e l m o d e l o . 
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3 . P R O P U E S T A C U R R I C U L A R 
O B J E T I V O S G E N E R A L E S D E E T A P A Y C I C L O 
A continuación, l o s a l u m n o s d e M a g i s t e r i o t i e n e n q u e c o p i a r l o s objetivos y los 
contenidos por áreas y tipos de contenido d e l a u n i d a d didáctica a l f o r m a t o d e adaptación, 
s i n i n t r o d u c i r n i e l i m i n a r n i n g u n o . S e l e s p i d e q u e e x p l i c i t e n e l g r a d o d e c u m p l i m i e n t o 
q u e e s p e r a n e l l o s q u e v a a c o n s e g u i r e l a l u m n o e n l o s o b j e t i v o s . E s d e c i r , p a r a u n p r i m e r 
o b j e t i v o , c r e e n q u e e l a l u m n o l o conseguirá c o n u n 1 0 , p a r a o t r o c o n u n 5 , a s i s u c e s i v a m e n t e 
c o n t o d o s . E l h e c h o d e p e n s a r l o q u e c r e e q u e v a a c o n s e g u i r , s u p o n e n o p e r d e r d e v i s t a l a 
n e c e s i d a d e d u c a t i v a e s p e c i a l q u e p r e s e n t a y l a s e x p e c t a t i v a s q u e s e t i e n e n s o b r e él. P o r 
último, s e p i d e a e s t o s f u t u r o s d o c e n t e s q u e j u n t o a l g r a d o d e c u m p l i m i e n t o , e x p l i q u e e l 
c r i t e r i o e n e l q u e s e h a n b a s a d o p a r a d e c i d i r l a n o t a . E s d e c i r , a p e l a m o s a c r i t e r i o s d e 
c o m o d i d a d , d e d i f i c u l t a d , d e s e r eslabón p a r a o t r o s a p r e n d i z a j e s . . . U n a v e z h a t e r m i n a d o 
d e v a l o r a r l o q u e t i e n e q u e a p r e n d e r e l niño a l q u e s e d i r i g e l a adaptación, n o d e b e o l v i d a r 
c u a n d o l l e g u e a l a p a r t a d o d e a c t i v i d a d e s , p o n e r a c t i v i d a d e s d i r i g i d a s a t o d o s a q u e l l o s 
o b j e t i v o s c u y a e x p e c t a t i v a d e c u m p l i m i e n t o e r a b a j a , s i e s q u e q u i e r e s e r c o h e r e n t e y 
s o b r e t o d o , u n b u e n p r o f e s i o n a l q u e a t i e n d e t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y e n u n a m b i e n t e l o 
más n o r m a l i z a d o p o s i b l e . 
3 . P R O P U E S T A C U R R I C U L A R 
O B J E T I V O S 
ESPECÍFICOS 
C O N T E N I D O S 
P O R ÁREAS 
G R A D O 
C U M P L I M I E N T O 
D E O A 1 0 
C R I T E R I O S 
E l s i g u i e n t e p a s o q u e enseñainos a l o s a l u m n o s d e M a g i s t e r i o e s l a metodología. E n 
e s t e a p a r t a d o l e s d e c i m o s q u e c a d a t i p o d e c o n t e n i d o , y a s e a p r o c e d i m e n t a l , a c t i t u d i n a l o 
c o n c e p t u a l s e p u e d e enseñar d e f o r m a s d i s t i n t a s . Así, a l o s c o n c e p t u a l e s s e l e s s u e l e 
a p l i c a r u n a e s t r a t e g i a e x p o s i t i v a , a l o s p r o c e d i m e n t a l e s e l a p r e n d i z a j e p o r d e s c u b r i m i e n t o 
y a l o s a c t i t u d i n a l e s a través d e l a p r e n d i z a j e c o o p e r a t i v o o p o r d e s c u b r i m i e n t o . A u n q u e 
t o d a s e s t a s e s t r a t e g i a s están s u p e d i t a s a l p r o b l e m a q u e p r e s e n t a e l niño a l q u e s e l e v a a 
enseñar algún c o n t e n i d o . Además l o s e s t u d i a n t e s d e Educación t i e n e n q u e s e r c o n o c e d o r e s 
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3 . P R O P U E S T A C U R R I C U L A R 
PLANIFICACIÓN D E A C T I V I D A D E S 
L u n e s M a r t e s Miércoles J u e v e s V i e r n e s 
Además l e s p e d i m o s q u e e s p e c i f i q u e n p a r a c a d a t i p o d e a c t i v i d a d e l m a t e r i a l q u e 
v a n a u t i l i z a r Deberán a c l a r a r s i e s u n m a t e r i a l p e r s o n a l q u e v a d e s d e l a enseñanza y 
tutorías o r d i n a r i a s a l r e f u e r z o pedagógico d e l a l u m n o y f a m i l i a ; s i e s u n r e c u r s o m a t e r i a l 
o e x t r a o r d i n a r i o q u e s e r e f i e r e a l o s m a t e r i a l e s q u e c o m p e n s a n u n a c a r e n c i a d e a l u m n o 
( u n a b a c o , u n a prótesis) y l e a y u d a n a u n a m e j o r adaptación a l c u r r i c u l u m ; y s i e s a m b i e n t a l , 
q u e e n g l o b a a l o s m a t e r i a l e s q u e r e d u c e n l a d i s c a p a c i d a d y f a v o r e c e n l a integración ( p o r 
e j e m p l o , e l i m i n a r b a r r e r a s arquitectónicas...). D e e s t a f o r m a h a c e m o s q u e r e f l e x i o n e n 
s o b r e l a s a c t i v i d a d e s y l o q u e s e n e c e s i t a p a r a l l e v a r s e a c a b o e n función d e l p r o b l e m a d e l 
niño; o s i l o v e m o s d e s d e o t r a p e r s p e c t i v a , e s i m p o r t a n t e e s t e a p a r t a d o p o r q u e o b l i g a m o s 
a q u e p i e n s e n r e c u r s o s q u e p u e d a n s e r u t i l i z a d o s a p e s a r d e l p r o b l e m a q u e p r e s e n t e e l 
niño. 
3 . P R O P U E S T A C U R R I C U L A R 
PROVISIÓN D E M E D I O S : P E R S O N A L E S , M A T E R I A L E S , A M B I E N T A L E S 
A c t i v i d a d e s c o m u n e s A c t i v i d a d e s específicas Específicas n e c e s i d a d 
P e r s o n a l M a t e r i a ! A m b i c r i t a l P e r s o n a l M a t e r i a l A i i i b i e i i t a l P e r s o n a l M a t e r i a l A m b i e n t a l 
P o r líltimo, e n l a evaluación, seguimiento y promoción p r e t e n d e m o s q u e e l a l u m n o 
e n formación r e f l e x i o n e s o b r e cuántas e v a l u a c i o n e s h a h e c h o y d e qué t i p o , s i i n i c i a l e s , 
diagnósticas, f i n a l e s o c o n t i n u a s . T i e n e q u e p e n s a r e n qué s e fijaría p a r a d e t e c t a r s i u n 
a l u m n o h a s u p e r a d o l a adaptación c u r r i c u l a r O b v i a m e n t e l e s h a c e m o s c a e r e n l a c u e n t a 
d e q u e l o s o b j e t i v o s s o n l o s c r i t e r i o s d e t e r m i n a n t e s , y q u e además e l l o s p r o p u s i e r o n u n 
g r a d o d e c u m p l i m i e n t o , e s d e c i r , m a n i f e s t a r o n u n a s e x p e c t a t i v a s s o b r e e s t o s . A h o r a 
contrastarán l o e s p e r a d o c o n l o c o n s e g u i d o . Indicarán c o n qué i n s t r u m e n t o evaluarán s i 
c o n l a observación, e s c a l a s d e estimación, l i s t a s d e c o n t r o l , e n t r e v i s t a s , t e s t , exámenes 
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e s c r i t o s , o r a l e s . . . , así c o m o d e t e r m i n a r quién será e l r e s p o n s a b l e d e l a valoración. E s t a irá 
e n relación a l t i p o d e a c t i v i d a d e s . C o m o e l c a s o e s i n v e n t a d o , l o s a l u m n o s tendrán q u e 
e s t i m a r l o q u e c r e e n q u e h a n o b t e n i d o . 
3 . P R O P U E S T A C U R R I C U L A R 
EVALUACIÓN, S E G U I M I E N T O Y PROMOCIÓN 
T I P O A S P E C T O S 
E V A L U A D O S 
C R I T E R I O S I N S T R U M E N T O S E V A L U A D O R / E S 
U n a v e z t e r m i n a d a , s e c o m e n t a n e n c l a s e l a s d i f i c u l t a d e s d e elaboración, l a u t i l i d a d 
d e e s t e t i p o d e programación, l a n e c e s i d a d d e q u e a n t e u n p r o b l e m a i n t e n t e n b u s c a r 
solución, y s o b r e t o d o q u e s i n o s i g u e n e l m o d e l o d e f o r m a e s t r i c t a , sí d e b e n s a b e r diseñar 
l o s t r e s t i p o s d e a c t i v i d a d e s e i n t e n t a r b u s c a r p o r t o d o s l o s m e d i o s m a t e r i a l e s a d e c u a d o s 
a l p r o b l e m a q u e s e l e s p r e s e n t a y p e n s a r q u e p u e d e n m e j o r a r c o n a y u d a l a situación d e l 
niño c o n n e c e s i d a d e s . 
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